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El Balanç de l’actuació municipal en matèria d’esports està estructurat d’acord amb les sis 
grans dimensions del sistema esportiu de la ciutat, que són les que el Govern ha volgut 
enfortir i desenvolupar i que, en conseqüència, han determinat les línies d’actuació de la 
política esportiva municipal: 
 
1. Esport educatiu. 
2. Esport i clubs.  
3. Esport, ciutat i benestar.  
4. Cohesió social i esport.  
5. Esport, motor econòmic de la ciutat. 
6. Projecció internacional de Barcelona.   
 
Com a paraigües transversal a aquestes línies d’actuació, el Plenari de l’Ajuntament 
de Barcelona aprovava el 25 de juliol de 2012 El Pla Estratègic de l’Esport de 
Barcelona 2012 – 2022. Aquest Pla ha estat realitzat i definit amb la col·laboració dels 
diferents agents del sistema esportiu barceloní. El Pla va proposar una visió de l’esport en 
6 dimensions: l’esport educatiu; l’esport, ciutat i benestar; cohesió social i esport; esport i 
clubs; esport i projecció internacional, i l’esport, motor econòmic de la ciutat. El seu 
objectiu és situar Barcelona com a capital de l'esport i fomentar la pràctica esportiva en 
tots els àmbits de la ciutadania.  
 
      
 
1. Esport Educatiu 
 
NOVETATS INCORPORADES  
 El Pla Barcelona Esport en Edat Escolar: aprovat el curs 2013-2014, el Pla respon a 
una de les polítiques municipals més importants en matèria de promoció i foment de 
l’esport entre infants, adolescents i joves en edat escolar. 
 Incorporació d’un sistema de beques per a les activitats d’esport extraescolar 
(“L’esport ens fa més grans”). 
 “El Semàfor de Valors”: programa per fomentar els valors positius de l’esport a partir 
de l’avaluació del grau de civisme esportiu de tots els agents implicats en les 
competicions organitzades  pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.  
 “Més i més” (matins d’estudi, matins d’esport, a l’estiu): programa de reforç acadèmic 
adreçat a alumnat de secundària, que incorpora la pràctica esportiva diària integrada al 
programa acadèmic de forma gratuïta.  













 El llegat dels grans esdeveniments internacional: la població escolar de Barcelona s’ha 
vist beneficiada per la celebració de grans esdeveniments internacionals a la ciutat 
mitjançant accions i programes de promoció esportiva vinculats a les competicions. 
 
 
PRINCIPALS INDICADORS D’ACTIVITAT 
El Pla Barcelona Esport en Edat Escolar  
El Pla s’estructura en :  
1. “L’escola fa esport a la ciutat” 
Pla de suport a l’educació física curricular en horari escolar i al professorat que la 
desenvolupa als centres educatius de la ciutat. L’Institut Barcelona Esports desenvolupa 
en col·laboració amb el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i amb molts 
altres agents esportius de la ciutat, tot un seguit de programes i activitats per apropar la 













39.531 41.724 49.637 60.139 188.685 
 
o Oferta d’activitats. S’ha passat de 23 propostes a un total de 39 en quatre anys, 
un 69’5% més. 
o Usuaris del programa. S’ha passat de 39.531 infants participants el curs 2010-
2011 a 60.139 infants inscrits fins aquest moment per les activitats del curs 2013-
2014. Augment del  52,13 % 
o 21.000 infants de 1r de Primària han après a nedar durant aquests 4 cursos: 
programa escolar “Ja Nedo” 
o El programa “L’esport fa per tu” ha donat a conèixer i permès practicar 15 
diferents modalitats esportives a 44.113 nois i noies.  
 
2. “L’esport ens fa més grans” 
Pla de suport a les entitats i a les organitzacions que fan oferta d’activitats esportives fora 
d’horari escolar i als diversos agents que intervenen en aquesta (esportistes, tècnics i 
tècniques esportius, tutors de joc, famílies, etc.). 
 
Pel que fa a les subvencions, per al curs 2014-2015 se n’han atorgat 3.276,  per un 
import total de  584.272,36 €. 
 














El  programa Vacances d’Estiu: Campus Olímpia, Casals Esportius  
La campanya del 2014 ha arribat amb un creixement del 27 %. Pel que fa als casals 










CAMPUS OLÍMPIA 13.442 15.300 17.083 45.825 
CASALS 
ESPORTIUS 
10.244 9.398 12.153 31.795 
 
 
El  programa “Més i Més” 





Els Jocs Esportius Escolars de Barcelona 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona és l’òrgan que regula aquesta competició 
escolar. El curs 2014-2015 ha vist incrementats tots els seus indicadors: un 8’8 % pel que 
fa a les participacions; un 20’6% pel que fa les modalitats esportives organitzades; un  
























1.907 1.977 2.061 2.064 2.115 10.124 
 
(*) de: bàsquet, futbol 11, futbol 7, futbol 5, futbol platja, handbol, voleibol, volei platja, hoquei en línia, korfball, shottball, 


















El llegat de les competicions internacionals 
Un dels objectius dels grans esdeveniments esportius és que deixin un llegat en forma 
esportiva i  social per a la ciutat, més enllà de la seva repercussió internacional. I així s’ha 
fet amb: 
 
Un total de 16.401 infants han estat protagonistes dels programes de promoció esportiva 
vinculats a les grans cites esportives en els darrers quatre anys. 
 
 
ESPORT ACTIVITAT LLEGAT 
Bàsquet Copa del Rei i FIBA World 
Tour Basquetball (Copa 
del Món) 
Arranjaments de pistes esportives al carrer: la 
del c. Valldonzella (amb NIKE) i la del Parc de la 
Catalana (gràcies al conveni amb la NBA, 
inaugurada el desembre). 
Fan zones i espais de dinamització de bàsquet 
a la ciutat. 
Handbol Mundial d’Handbol Programa de promoció per a nois i noies 
HandboliCat 
Tennis Barcelona Open Banc 
Sabadell-Torneig Conde 
de Godó 
Tennis al carrer 
Natació FINA Campionats del Món 
de Natació 
Programa esport escolar “El Waterpolo Fa per 
tu” 
Actualització de les instal·lacions olímpiques 
escenaris de les proves. 
Hípica Barcelona Equestren 
Challenge 
Programa esport escolar Pony Park 
Esports 
urbans 
X Games Tres nous Parcs Esportius Urbans: Mar Bella, 
Àurea Cuadrado, Via Favència. 
Un nou circuit de BMX al Velòdrom Municipal 
d’Horta.               





ISU Gran Prix 
Programa escolar de promoció d’esports 
d’hivern (gel i neu) 
 
 













2. Esport i Clubs 
 
NOVETATS INCORPORADES  
 Creació i la posada en marxa de l ‘Oficina de Serveis als Clubs esportius, aquest 
any 2015. Té com missió oferir serveis de suport al funcionament d’un dels principals 
actius de la ciutat: la seva important xarxa de clubs esportius.  
Aquesta oficina, que entrarà en funcionament a Barcelona el proper mes d’abril, serà 
gestionada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Tindrà seu 
virtual i física, ubicada a La Rambla de Catalunya, 81 de Barcelona.   
Posarà a disposició de tots els clubs de la ciutat, de forma gratuïta, un conjunt de 
serveis i instruments per facilitar la gestió de les seves activitats i projectes 
(assessorament fiscal, laboral, imatge corporativa...)  
 Consell Municipal de l’Esport de Barcelona: 10 de juliol de 2013, sessió constituent 
del Plenari del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona, amb la Presidència de 
l’Alcalde de Barcelona, Sr. Xavier Trias. Aquest Consell es constitueix com a espai de 
relació i de participació entre els diversos agents i actors del sistema esportiu de la 
ciutat de Barcelona, però també per d’esdevenir un òrgan consultiu i de participació 
sectorial, i un instrument per potenciar la promoció de l’esport i l’activitat física a la 
ciutat.Un total de 89 persones són membres del mateix, en representació de la 
corporació municipal; de federacions, associacions, clubs i entitats esportives; 
d’entitats i empreses gestores d’equipaments públics i privats; de l’àmbit universitari de 
les ciències de l’esport i de l’activitat física; dels col·legis professionals de periodistes, 
metges i dels llicenciats en educació física i esport; de les federacions d’associacions 
de pares i mares d’alumnes, i de persones esportistes, ex-esportistes o persones de 
reconeguda vàlua en el món de l’esport.  
 Celebració de la campanya #esportabarcelona, l’any 2013. El principal objectiu 
d’aquesta campanya ha estat la promoció de la pràctica esportiva dels clubs i centres 
esportius (municipals i privats) de la ciutat.  
 
 
PRINCIPALS INDICADORS D’ACTIVITAT 
Subvencions  
L’Ajuntament de Barcelona ha dedicat anualment recursos econòmics a subvencionar 
projectes  esportius que desenvolupen les entitats, clubs i federacions esportives a la 
ciutat en els seus districtes i barris, així com subvencions extraordinàries per a 
federacions i clubs per a esdeveniments esportius internacionals. 
 
 













L’import total dedicat a subvencions durant el període 2012-2015 ha estat de 
31.984.744 €.  
 
 
El calendari esportiu de la ciutat 













Superprestigi Dirt Track RPM 
Cursa de Sant Antoni Atletic Club Esport i Natura 
Ral.li Monte Carlo Historique RACC 
Caminada Ruta del Tricentenari (Barnatresc) Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès 
Road  Show (promoció Mundial de Basquet 2014) Federació Espanyola de Bàsquet 
Festa Barnatresc Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès  - IBE 
Copa d’Europa de Tamborí Indor Federació Catalana de Tamborí 
Masterclass Zumba & D-Move DiR 
Trial Enduro RPM 
eDreams Mitja Marató de Barcelona  IBE/RPM 
Trofeu Ciutat de Barcelona de Judo Federació Catalana de Judo 
Caminada de l’Olimpisme (Barnatresc) Fundació Olímpica - IBE 
Cursa d’Orientació Recollida de  Piles European Recycling Plataform 
Barcelona Magic Line  Fundació Sant Joan de Déu 
Trofeu Ciutat de Barcelona d’Esgrima Federació Catalana d’Esgrima 
Zurich Marató de Barcelona IBE – RPM 
Caminada d’Horta (Barnatresc) Associació Entitats Excursionistes del Barcelonès 
La Volta Ciclista de Catalunya Unió Ciclista de Sants 
Ral·li Sitges Foment del Turisme de Sitges 
Festa sobre rodes Ocisport 
Down Urban Barcelona (DUB) Club Esportiu Bike Catalunya 
Cursa El Corte Inglés El Corte Inglés 
Caminada Besòs Llobregat (Barnatresc) Associació Entitats Excursionistes del Barcelonès 
Ioga lolë Seven 
Copa Peter Dale d’Hípica. Cup BCN 2014 Club Hípica Sol Solet 
Cursa de Bombers IBE-Nike 
Fed Cup de Tennis Real Federación Española de Tenis 
Partit de Rugbi Usap - Toulon USAP 
Festa Stand Up Paddle per a la curació de la leucèmia Stand Up Paddle Surf Barcelona 
Open Banc de Sabadell Trofeu Conde de Godó Reial Club de Tennis Barcelona  
Barcelona Polo Classic Reial Club  de Polo de Barcelona 
NBA 3X Barcelona NBA Properties Inc. + Playoff Consoulting 
Barcelona City Trail Ocisport 
 2011 2012 2013 2014 
Nº esdeveniments 
organitzats o amb 
suport IBE  
77 89 92 122 














Milla Sagrada Família Fundació Claror 
World Run Fundació Wings for Life 
Marnaton  Barcelona E Dreams Marnaton – Club Natació Barcelona 
Caminada de Gràcia (Barnatresc) Club Excursionista de  Gràcia-IBE 
Cursa DiR - Guàrdia Urbana DiR 
Cursa The Color Run IMG 
Regata Conde de Godó Grup Godó i Reial Club Natació Barcelona 
Campionat d’Espanya Universitari de Basquetbol 3x3 Universitat Internacional de Catalunya 
Cursa Intercol·legial Col.legi d’Enginyers 
Fira de l’Esport Federat Unió de Federacions Esportives de Catalunya  
Final Six de la Copa d’Europa de  Waterpolo de Clubs  Club Natació Atlètic – Barceloneta 
Copa Potter International Lawn Tennis Club d’Espanya 
+ Federació  Catalana de Tennis 
Impalada Moto Club Impala 
No Límits. Motor Tour Rally Classics 
Moto Clàssica Museu de la Moto de Barcelona 
Caminada de Sant Andreu (Barnatresc) AE Muntanya - IBE 
2a Cursa Solidària  Associació de Famílies i Nens d’Etiòpia 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelonade Futbol 7 per 
a esportistes amb Paràl.lisi  Cerebral 
Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals 
CICLEPIC (ciclisme) RPM 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelonade Petanca Federació Catalana de Petanca 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelonade Natació  Federació Catalana de  Natació-Club Natació  Sant Andreu-Disgraf 
Regata Nova York – Barcelona Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona 
Family Run Kaptiva Sports 
Torneig Internacional de Rugbi Platja a 5 Federació Catalana de Rugbi 
Caminada Nocturna (Barnatresc) Associació Etnografia i Folklore - IBE 
Barcelona Extreme Seven 
Lliga San Miguel de Traineras Basque Country 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelonad’Halterofília Federació Catalana  Halterofília 
World Cup Beach Tennis  Associació Beach Tennis Catalunya 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelonade Salts de 
Trampolí 
Club Natació Barcelona/Federació Catalana de  Natació 
Aquatló Fòrum BCN CET 10 
Schols Cup Basket NBA 
Nedamarcelona Neda el Món/CEM Maresme/IBE 
Regata Puig Real Club Nàutic 
Copa d’Europa de Clubs Frontó 36m mà i ferramenta Federació Catalana de Pilota 
Trofeu Internacional Ciutat de BarcelonaFreestyle Club Patinatge Rodats 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Futbol R.C.D. Espanyol 
Haute Route Pyrénées OC Sports 
21è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelonade Bàsquet 
amb Cadira de Rodes. (masculí) 
Federació Catalana. Discapacitats Físics 
Cursa Barça Futbol Club Barcelona 
4t. Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Ciclisme 
en Pista – Memorial Miquel Poblet 
Federació Catalana de Ciclisme 
FIBA Basquet World Cup Federació Espanyola de Bàsquet 
Open Barcelona Handbikes Club Handbike Barcelona 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelonad’Hoquei Línia Club Patí Tsunamis de BCN 
Convenció Internacional Nordic Walking Federation 
(INWA) 
Associació Esportiva Nordic Walking (INWA) 
Barcelona Polo Clàssics Reial Club de Polo de Barcelona 
Rugbi Platja Futbol Club Barcelona Agrupació Veterans Rugbi Futbol Club Barcelona 
5è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona Futbol Sala 
ACELL 
ACELL 
11è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona Volei Platja Federació Catalana de Voleibol 
Fitness Day IBE/gestors equipaments esportius 
Caminada de Sants (Barnatresc) Unió Excursionista de Sants/IBE 
6è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Tennis 
Platja. 
Federació Catalana de Tennis  
Copa del Món de Bike Trial Associació Bike Trial 
8è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de BTT Ociesport 
Cursa de la Mercè IBE 














87 Travessa Nedant al Port Club Natació Atlètic Barceloneta 
Free Yoga  Barcelona Zentro Yoga 
Cursa Lluís Companys Fundació l’Alternativa 
Rally Històric de Cotxes  Clàssics Costa Brava Rally Clàssics 
Euro Hockey League Euro Hoquei League 
Garmin Triatló de Barcelona IBE/IMG - FC Triatló- CN Catalunya 
Spinning Solidari DiR - UNICEF DiR 
Final Furusiyya de Copa de Nacions 2014 - CSIO BECH - Reial Club de Polo - FEI 
33è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Pilota a 
Mà   
Federació Catalana de Pilota 
Cataunya Rescue Festival FC de Salvament i Socorrisme 
Caminada Internacional Associació Caminada Internacional de Barcelona 
Euro Hockey League Euro Hoquei League 
Correbarri Club Natació Atlètic-Barceloneta i GAUDIM SPORT 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona Beisbol Federació Catalana de  Beisbol i  Softbol 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Polo Reial Club de Polo Barcelona 
16è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Karate Federació Catalana de Karate 
Cursa de les Dones Motorpress Iberica 
Ral·li RACC Catalunya Costa Daurada RACC – RFEA - FIA 
19è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Rem Reial Club  Marítim 
The Project Immersive Fitness Reebock Les Mills 
Cursa de l’Amistat Mates 
La Nocturna de Collserola Associació Amics Running Urbà 
Clinic Special Olimpics NBA Special Olimpics - Nba 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Curses 
d’Orientació 
Federació Catalana de  Curses d’Orientació 
20à pedalada bcn-sitges Federació Catalana de Ciclisme 
Cursa una llar fora de la llar Fundació Ronald MC Donalds 
37 Memorial Joaquin Blume Federació Catalana de Gimnàstica 
Caminada Montjuïc (Barnatresc) Foment Excursionista de Barcelona/IBE 
Final Supercopa de Waterpolo (masculina i femenina) Federació Espanyola de Natació 
28è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Tennis 
de  Taula. (masculí) 
Federació Catalana de Tennis de Taula 
Ultra Trail Collserola La Nova Fita 
91ena  Jean Bouin – Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona  
Mundo Deportivo 
19è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d’Escacs Federació Catalana  d’Escacs 
ISU Grand Prix Final dePatinatge Artístic Federació Espanyola de Deportes de Hielo 
DIRT TRACK RPM 
Cursa de Collserola Centre Excursionista de Catalunya 
Cursa del Castell Ocisport 
Caminada de Nadal (Barnatresc) AEEB/IBE 
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Billar a 3 
Bandes 
Club Billar de Barcelona 
24 Hores d’Atletisme Corredors.CAT 
Swimm Sant Silvestre Neda el Món 
Barcelona Paddle Race Barcelona Caiac 
Cursa dels Nassos IBE 
Barcelona World Race Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona 
 
 La participació ciutadana en els esdeveniments esportius de la ciutat a l’any 2014 va 
seguir la tendència creixent dels últims anys. En total, la programació dels actes de 
diferents  modalitats van aplegar a més de 353.042 participants. Al 2013, aquesta xifra 

















 En particular, la participació en curses populars ha crescut notablement. Al 2014 s’ha 
assolit la xifra de 256.193 corredors. Això suposa un increment del 49,2% en relació al 
2011, en el que els participants en curses fou de 171.685. Destaca també l’increment 
del percentatge de dones participants en les curses de ciutat (de 10 Km) que en la 
majoria es situa per sobre del 30% de la participació total.  
 
 
3. Esport, ciutat i benestar 
 
NOVETATS INCORPORADES 
 Vinculació de les curses de ciutat a projectes solidaris endegats per entitats de la 
ciutat. 
 Promoció de l’envelliment actiu mitjançant el foment d l’activitat física: programa 
“Activa’t” als parcs, i instal·lació de circuits esportius per a gent gran. 
 Nova vinculació esport-espais públics. L’esport, present als grans projectes de 
reforma urbanística: espais esportius a la nova pl. de les Glòries, i activitats 
esportives als nous laterals de l’av. Diagonal. 
 
PRINCIPALS INDICADORS D’ACTIVITAT 
Pla d’Inversions Municipals en equipaments esportius municipals 
El Pla d’inversions municipals dedicat a assolir aquest objectiu s’ha distribuït en inversions 
dirigides a:  
o Construcció de nous equipaments 
o Adequar les instal·lacions olímpiques a les necessitats dels grans esdeveniments 
que han acollit durant aquest mandat 
o Gran manteniment i adequació a normatives. 
o Millores i rehabilitació d’espais i serveis esportius complementaris 
 
Inversions realitzades a càrrec del PIM 2012-2015 
 TOTAL 
INVERSIÓ ANUAL REALITZADA 
(EN MILIONS D’€) 
34,9 M d'€ 
En total,  la inversió realitzada per l’IBE en Instal·lacions Esportives Municipals que 
s’haurà realitzat en el període 2012-2015 serà de gairebé 35 milions d’€. 
 













Principals projectes d’Inversions en equipaments esportius municipals realitzades 
durant el període 2012 – 2015  
o Pavelló “Poliesportiu Josep Comellas” a Gràcia. 
o Remodelació de la piscina del CEM Júpiter. 
o Actualització de les instal·lacions olímpiques del Parc de Montjuïc per adequar-les 
a les necessitats dels grans esdeveniments (Mundials d’Handbol, Natació i 
Bàsquet; i els X Games) organitzats durant aquest mandat.  
o Col·locació de gespa artificial a Vallbona, Canyelles i Iberia: camps municipals de 
futbol amb gespa artificial al 100%: 
o S’ha col·locat gespa artificial al Camp Municipal de Rugbi de la Foixarda. 
o 3 Parcs Esportius Urbans: Mar Bella, Via Favència, Jardins d’Àurea Cuadrado. 
o  S’ha realitzat una important inversió de millores en el Velòdrom Municipal d’Horta, i 
s’ha remodelat de nou el circuit de BMX 
o Implementació de 24 Circuits Gimnàstics a tota la ciutat per a l’envelliment actiu. 
o 1a fase  de remodelació en el Centre de Tennis Municipal de Montjuïc  
o 3a fase remodelació  en el CEM Llars Mundet 
o Millores en el Camp Municipal Nou Sardenya. 
o Remodelació del Pavelló del CEM El Carmel 
o Construcció d’un nou camp municipal d’Agility 
o Trasllat el Camp de Softbol al costat del Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez 
de Rozas. 
o Col·locació 65 d’aparells la dotació d’aparells desfibril·ladors a totes les 
instal·lacions esportives municipals: espais esportius municipals cardioprotegits al 
100%. 
 
Esport i solidaritat  
 
Les captacions de fons per a aportacions solidàries mitjançant les proves 
esportives populars  
Aquesta és una pràctica que inicialment impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en les 
curses populars organitzades per l’Institut Barcelona Esports, com la Cursa de la Mercè, 
la Cursa dels Nassos, l’eDreams Mitja Marató o la Zurich Marató de Barcelona, s’ha anat 
incorporant en moltes altres proves que es fan anualment a la ciutat. Son diverses les 
formes de fer aportacions, com ara: 
 
 La donació dels imports provinents de les inscripcions. 
 El lliurament dels diners del concepte de lloguer dels xips blancs de control de les 
curses.  
 













 2011 2012 2013 2014 TOTAL 
NBRE. ENTITATS 
QUE HAN REBUT 
APORTACIONS  







74.943 € 97.093 € 143.420€ 127.028€ 442.485€ 
 
 
Els Campionats del Món de Natació  Barcelona 2013 van desenvolupar una vessant 
solidària amb: 
 el projecte de responsabilitat social  ‘Gotes Solidaries’, que entre d’altres iniciatives va 
impulsar ‘Sumant Capacitats’, que va impulsar la tipografia d’Anna Vives al logo del 
programa Repte BCN2013 que es va aplicar també als dorsals dels esportistes. 
 també es va fer un sorteig d’un cupó commemoratiu de l’ONCE que serví per 
promocionar l’esdeveniment i la seva faceta .solidària.  
 Espai social: i per altra banda, es va promoure la participació d’entitats i associacions 
del tercer sector  en el village dels Campionats, anomenat “el Planeta Aigua”.  On 22 
entitats i 138 dels seus voluntaris van poder mostrat la seva feina gràcies a l'estand 





El programa Activa’t 
L’Ajuntament de Barcelona ha coordinat i finançat íntegrament el programa Activa’t (*) que 
ha donat opció a fer activitat física dirigida de baixa intensitat de forma gratuïta a l’aire 
lliure a les persones grans de diferents barris de la ciutat. 
 
 2011 2012 2013 2014 TOTAL 
NBRE.  D’ESPAIS  11 13 14 15  
NBRE. PARTICIPANTS  
 



















Els circuits gimnàstics per a la gent gran  
Per tal de potenciar la pràctica de l’esport en l’espai públic de les persones grans, en 




Esport i Dona 
 
Les principals accions realitzades per a la promoció de l’esport de la dona han estat: 
 Projecte mares d’escoles. 
 Celebració de la Cursa de la Dona. 
 Entrenaments oberts: el 2014  s’han fet 9 sessions al Parc de la Ciutadella de 
preparació a la cursa 
 Projecte la Laia juga a tennis (de promoció del tennis femení escolar) 
 Els premis Dona i Esport: han rebut en aquest mandat un fort impuls. Han incrementat 
el nombre de modalitats a premiar, i s’han dotat econòmicament c (3.000 € per 
modalitat). El nombre de candidatures presentades ha anat augmentant cada edició. 
 
La participació de la dona en els esdeveniments esportius de la ciutat 
o Es destacable l’increment d'esdeveniments relacionats amb activitats esportives 
preferides per les dones que s’ha produït en aquest mandat.  Activitats com ara Free 
Yoga, Fitness Day, Ioga DiR Day han registrat importants xifres de participació 
femenina. En la majoria d’aquests esdeveniments la participació de les dones s’ha 
situat  per sobre del 85% del total de participació en els mateixos. 
o El percentatge de dones que participen a les caminades és del 62,1% i en els 
darrers 4 anys la participació s’ha incrementat en un 40,3%. 
o Destacada participació de les dones en les curses de curta distància: 
o En les curses de menys dels 10 km de longitud, la participació de les dones 
s’apropa al 50% de la participació total. 
o En les curses de 10 km de distància, durant aquest mandat, s’ha incrementat, com 
a mínim en 4 punts la participació de les dones, situant- se en alguns casos molt a 
prop del 30% i en d’altres per sobre del 30%. 




















L’esport, vinculat als nous espais urbanístics 
 
 La reforma de Les Glòries: en els espais provisionals oberts a l’ús de la ciutadania a 
partir del 28 de març del 2015 s’han habilitat espais i mobiliari esportius per a la 
practica esportiva i l’activitat física.  En concret s’han instal·lat taules de ping-pong, 
taules de fut-toc, elements per fer estiraments i s’han senyalitzat una pista de basquet, 
dues pistes per a la practica del voleibol, així com espais pels patinadors i corredors 
que vulguin fer trobades i entrenaments. 
 La reforma de l’av. Diagonal: amb el programa els “Diumenges dels vianants” iniciat 
el 22 de març del 2015 , s’han pacificat els laterals d’aquests dos importants carrers 
de la ciutat i s’ha potenciat la utilització dels mateixos per fer-hi activitat física. 
 
 
4. Cohesió social i esport 
 
Si una de les característiques de Barcelona és la seva capitalitat de l’esport, en l’esport 
barceloní una de les principals qualitats que si pot reconèixer és la seva utilització com a 
eina eficaç per treballar la inclusió i la cohesió socials. 
 
 
NOVETATS DEL MANDAT 
 Mesura de govern Convivim Esportivament: aprovada  el 19 de juny de  
2012, el seu objectiu és la integració d’infants i adolescents mitjançant la 
promoció d’activitats esportives en horari escolar i no escolar, entre tot l’alumnat 
dels centres educatius de primària i de secundària i entre aquells adolescents i 
joves que no estan ja en edat escolar i que tampoc treballen i disposen de molt 
temps desocupat. 
 Mesura de Govern L’Esport Inclou: aprovada el 27 d’abril de 2012, està 
adreçada a totes les persones amb discapacitat (física, intel·lectual, auditiva, 
visual i malalties mentals) que viuen a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de 




















PRINCIPALS INDICADORS D’ACTIVITAT 
 
L’esport inclou 
Serveis i suports oferts als usuaris: 
 Suport al vestidor per a les persones usuàries d’equipaments esportius  
 Formació per a la inclusió esportiva per a personal d’informació, tècnics i directors 
d’equipaments esportius 
 Assessorament pedagògic. 
 Monitoratge esportiu.  
 Préstec de material adaptat.  
 
També són destacables les accions adreçades a promoure l’esport de les persones amb 
discapacitat, i que contribueixen a fer visible la seva activitat, en especial: 
 El Bàsquet Inclusiu, organitzat per la Federació de Salut Mental Catalunya. Torneig 
esportiu popular utilitzant el bàsquet com a eina d’inclusió. 
 El Diumenge Inclusiu, organitzat per la Federació Catalana d’Esports de persones amb 
discapacitat física en col·laboració amb la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral, la 
Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals i la Federació ACELL.  
 
El programa tanca aquest període de funcionament amb tres noves accions: 
 El nou programa “A l’Aigua”, que te per objectiu universalitzar les activitats 
aquàtiques a totes les escoles d’educació especial amb suport de l’Ajuntament 
de Barcelona 
 L’obertura d’un grup d’iniciació d’esport adaptat en el marc del programa 
FUTBOLNET de la Fundació del Futbol Club Barcelona. 
 I la nova campanya de comunicació especifica pel programa, que ha 
desenvolupat tota una línia d’imatge del mateix per que sigui utilitzada  per 
poder totes les entitats que hi prenen part. 
 2013 2014 TOTAL 
 
INVERSIÓ DEL PROGRAMA 258.651€ 480.444€ 739.095€ 
 
 
Programa “Convivim esportivament” 
Aquest programa va ser presentat com a Mesura de Govern el 19 de juny de 2012 amb 
l'objecte de fer de l'esport una eina de cohesió social i convivència. S’ha dut a terme en els 
cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 . 














Els seus principals objectius són: 
1. Abordar el foment de l’esport en edat escolar com a eina d’interacció, convivència, 
cohesió social i de proximitat de tota aquella població jove i adolescent que conforma 
una part important del teixit ciutadà de Barcelona.  
2. Utilitzar l’activitat física com a element cohesionador i facilitador de formació en joves 
que ja no tenen edat per estar escolaritzats, però que tampoc s’han integrat al mercat 
laboral. 
 
Nombre de participants per curs i Districte 




Nombre de grups per curs i Districte 






El  nombre de participants al curs 2013-2014 s’ha incrementat en un 75,5% 





Esport i persones en situació d’atur 
La bonificació de les quotes mensuals a persones amb situació d’atur perquè continuïn 
fent pràctica esportiva en els Centres Esportius Municipals ha comportat per l’Ajuntament 
de Barcelona una inversió de més de 7 milions d’€ en els darrers quatre anys (2011-
2014).   
 2011-2014 
NBRE.  DE PERSONES 
BENEFICIADES  
28.246 

















L’esport eina d’intervenció terapèutica (exdrogodependents) 
Col·laboració dels equipaments esportius de la ciutat - bàsicament els que ofereixen 
activitats a la població adulta- amb la Fundació Sport Salus per tal d’afavorir la 
normalització de la vida quotidiana de les persones exdrogodependents . 
 
 2011 2012 2013 Total 






94.276 € 126.709 € 129.205 350.191  
 
5. L’esport, motor econòmic  
 
NOVETATS DEL MANDAT 
 En paral·lel a la importància de captació de grans esdeveniments esportius, s’ha posat 
en valor el retorn de marca Barcelona i l’impacte generat. 
o L’edició dels X Games Barcelona 2013: assistència de 114.600 visitants;  a 
l’esdeveniment, de 9.000 persones acreditades, de 480 periodistes acreditats (de 
120 mitjans de comunicació d’arreu del món). 
o Els 15ns FINA Campionats del Món de Natació – Barcelona 2013: 2.470 
esportistes participants, una assistència de 267.000  espectadors (225.000 amb 
entrades, i 42.000 espectadors hig diving i aigües obertes), i amb 2.500 periodistes 
acreditats. Impacte mediàtic: valorat en 1.363 milions d’euros. Impacte en 
l’economia catalana: 211 milions d’euros. 
 En relació al sector de la gestió dels equipaments esportius: 
 La oferta municipal, amb els seus 42 Centres Esportius Municipals, ha generat una 
mitjana anual de més de 17 milions d’usos i ha generat en conjunt una facturació 
anual mitjana superior als 90 milions d’euros. 
 Aquesta mateixa xarxa d’equipaments esportius municipals de la ciutat genera una 
ocupació de llocs de treball de més de 5.800 persones (són contractades pel 
conjunt de concessionaris  gestors del mateixos). 
 Creixement de les fires del corredor de les curses de la ciutat, com exponent de 
la incidència del sector en l’economia local. El màxim exemple és l’Expo Sports 
2015 de la Zurich Marató de Barcelona, que s’ha posicionat com la fira de running, 
trail, triatló i esports outdoor en general, més important de l'Estat, i una de les fires 
esportives més completes d'Europa, amb una afluència de 60.000 persones. 













6. Projecció internacional de Barcelona  
 
Barcelona va ser nomenada segona capital mundial de l’esport l’any 2013, en virtut a les 
seves fites esportives, i a la seva contrastada solvència organitzativa.  La capital catalana 
ha sabut teixir una xarxa de complicitats internacionals que l’ha situat en el top de les 
ciutats esportives mundials. 
 
NOVETATS DEL MANDAT 
 Barcelona membre de la Associació de Ciutats Olímpiques: inclusió, l’any 2013, de la 
ciutat en el comitè executiu de l’Associació de Ciutats Olímpiques. 
 Participació de Barcelona a l’Associació Metropolis: impulsor i coordinador de la Xarxa 
de Cohesió i Inclusió des de l’Esport. 
 Creació del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport  Joan Antoni Samaranch. 
 
PRINCIPALS INDICADORS D’ACTIVITAT 
 
Grans esdeveniments esportius del calendari internacional federat  
Són, generalment competicions dels calendaris de les federacions europees o 
internacionals que en una periodicitat definida periòdicament reuneixen en un país o ciutat 
als millors o a les millors esportistes d’un determinat esport, o be a les seleccions estatals 
que competeixen per assolir els primers llocs dels seus rànquings esportius federats 
corresponents.   
 
En els darrers anys, Barcelona ha acollit, entre d’altres, les següents competicions: 
2012  Torneig Olímpic classificatori Hoquei Gel femení. 
  Qualifier European Championship Seniors Baseball. 
  Barcelona Ladies Open. 
  Campionats del Món de Padel per parelles. 
14ns IAAF Campionats el Món d’Atletisme Junior, amb celebració del 
centenari de la IAAF. 
 Campionat del Món de Vela 470. 
 Campionat del Mon Sub23 de Còrfbal 2012. 
NBA Europe Live. 
  Sortida Rally RACC Catalunya-Costa Daurada (prova puntuable Mundial). 
 
2013  Campionat europeu de Bèisbol. 
  23ns Campionats del Món d’Handbol (masculins). 
  Campionat d’Europa de Catamarà Classe –A 2013. 













  X Games Barcelona. 
  15ns Campionats del Món de Natació FINA. 
  Euro Hockey League. 
  Sortida Rally RACC Catalunya-Costa Daurada (prova puntuable Mundial). 
2014  Final Six de Clubs de Waterpolo. 
Supercopa de Waterpolo (masculina i femenina). 
Final Furusiyya de la Copa de les Nacions de Salts d’Hípica. 
Copa del Món de Bàsquet. 
Trofeu Internacional Bcn Beach Rugby. 
Mundials beach Tennis 
Jocs Special Olympics Barcelona – Calella 2014. 
Final de l’ISU Grand Prix 2014 de patinatge artístic sobre gel. 
Regata NY – Bcn. 
Barcelona World Race 
 
Barcelona membre de la Associació de Ciutats Olímpiques  
Barcelona ha contribuït a enfortir la seva ferma voluntat d’exercir capitalitat esportiva i de 
projectar-se internacionalment mitjançant l’esport amb la inclusió, l’any 2013, de la ciutat 
en el comitè executiu de l’Associació de Ciutats Olímpiques. 
 
El Museu Olímpic i de l’Esport i el Centre d’Estudis Olímpics i de 
l’Esport  Joan Antoni Samaranch.  
El MOE és un equipament pioner a Europa que mostra una perspectiva global de l'esport 
en totes les seves disciplines i modalitats i que té com a finalitat promoure els valors de 
l’olimpisme. 
Dades d’activitat del MOE 
  2011-2014 
NBRE. DE VISITANTS  283.087 
 
 
Impuls i lideratge de la Xarxa de Cohesió i Inclusió des de l’Esport. 
Es va presentar a l'Associació Metropolis la Iniciativa "Sports for Youth Inclusion" 
(adreçada a adolescents de 12 a 18 anys), fonamentada en la Xarxa d'Inclusió i de 
Cohesió Social des de l'Esport, i amb la voluntat de compartir experiències amb altres 
ciutats com Medellín o Buenos Aires que duen a terme projectes d’intervenció similars. 
Metropolis va acordar donar-hi suport el mes d’octubre de 2014.  
Aquesta Xarxa es crea d’acord amb l’esperit de l’Acord Ciutadà, i amb la voluntat de 
generar dinàmiques similars a les que es donen en altres xarxes de la ciutat ja existents. 
